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i Espadaler, com a homenatge acordat per l'entitat a 
l'esmentat doctor en prova de gratitud pels valuosos 
serveis que ve prestant amb un desinterès digne de 
tots els elogis als afiliats de l'Associació que han de 
menester-los. 
Per tal .de complimentar aquest acord de l'entitat, 
es reuniren al domicili del Dr. Noguer els senyors 
Joan Costa i Deu i :Francesc Serinyà, de la Junta Direc-
tiva, i els socis senyors Vives Borrell, Eduard Solà, 
Lluís G. Manegat i Centelles. 
El senyor Costa i Deu, després d'unes afectuoses 
paraules en les quals féu ressaltar el reconeixement de 
]'Associació vers l'il-lustre metge, per la seva tasca 
meritòria i en extrem altruista, posà el pergamí en 
mans del Dr. Noguer. El Dr. Noguer expressà el seu 
pregon agraïment per l'homenatge de què se'l feia 
objecte per part de l'entitat representativa dels perio-
distes catalans, i afegí que sentia vers ella una gran 
estimació i afecte, i a la qual, des d'aquell moment, 
es considera va encara més lligat a servir-la en tot 
allò que d'ell depengués. El Dr. Noguer obsequià se-
guidament els seus visitants amb un esplèndid «lonx». 
Sebastià ]. Carner 
Ha mort, a l'edat de 85 anys, i després d'haver re-
but els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica, 
el que fou il-lustre publicista Sebastià J. Carner, pare 
de l'egregi poeta Josep Carner. 
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Sebastià J. Carner era fill de Capellades, on va néi-
xer el dia 6 de gener del 1850. Va cursar la carrera de 
Farmàcia, però ben avi~t la va deixar per tal d'exer-
cir el periodisme. Dirigí amb molta competència la 
revista «El sentido católico en las ciencias médicas», 
i form¿t part de la redacció d' «El Correo Catalan:. en 
temps del gran periodista Lluís Maria de Llauder. 
Durant algun temps fou redactor en cap d'aquest 
periòdic, del qual eren redactors en aquella època 
Eduard Raventós, Lluís Carles Viada i Lluch, Sebastià 
Trullo! i Plana, Francesc Muns, Joan Baptista Falcó, 
Manuel Garcia Barzanalla, Francesc RiCI·ola i Magí 
Martí i Barjau. Més tard va dirigir «La Hormiga de 
Oro», a la qual va imprimir un aire de modernitat que 
la convertí en una de les millors revistes espanyoles. 
Durant aquest darrers anys era assidu coHaborador 
del «Diari o de Barcelona» , en el qual va sortir un ar-
ticle seu tot just deu dies abans de la seva mort. En 
temps de l'Exposic)ó de l'any 88, Sebastià J. Carner 
va fundar la primera Associació de Periodistes que hi 
ha hagut a Barcelona, i la va presidir, havent figurat 
en la llista dels seus associats Perís Mencheta, Viada 
i Lluch (LI. C.), Andreu, Dalmases Gil, Junoy, Duran 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
